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La creciente necesidad de solucionar
los problemas de seguridad y manteni-
miento de la paz en un ámbito global y
regional, paulatinamente, contribuye a
involucrar la zona geopolítica periférica
del Mar Negro en el centro de atención del
mundo occidental.
En semejante contexto, la Universidad
de Valladolid a través de su Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Editorial ha
propiciado muy oportunamente la publica-
ción de la primera edición del libro El Mar
Negro. Geopolítica de una Región Encruci-
jada de Caminos escrito por la investiga-
dora española de origen rumano Silvia
Marcu, conocida como autora de publica-
ciones como Un puente latino sobre
Europa. Las relaciones Rumania-España,
Rumania territorio olvidado. Procesos de
transición e integración: 1989-2005, así
como de numerosos artículos científicos
con una temática que abarca la geopolítica
del espacio de la Europa Oriental, las rela-
ciones internacionales y la inmigración. 
En esta ocasión, estamos ante una obra
centrada en presentar, describir y analizar las
peculiaridades geopolíticas, económicas y
geoestratégicas de la región del Mar Negro,
que en palabras de la propia autora pretende
brindar un «homenaje a los pueblos olvida-
dos de Europa Oriental», resaltando sus dife-
rencias étnicas y culturales, y destacando la
proximidad existente entre ellos, pese a sus
eternas problemáticas y rivalidades.
A través de este libro, tenemos el pla-
cer de emprender un viaje navegando
sobre un verdadero mar de conocimientos,
empezando por la primera parte, que sirve
de introducción, sumergiéndonos en los
antecedentes históricos identitarios y en los
elementos geográficos, geopolíticos y cultu-
rales que caracterizan la cuenca del Mar
Negro.
En la segunda y la tercera parte, la
autora sigue guiándonos por rutas que abar-
can el proceso de crisis y fragmentación que
se vive en la región, analizando la transición
hacia la democracia y la economía de mer-
cado llevada a cabo en los países del área
(Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria,
Georgia, Grecia, Moldavia, Rumania, Rusia,
Ucrania y Turquía), las tensiones existentes,
los conflictos, los actores y las estrategias de
actuación. Dentro del trayecto de este viaje, la
importancia de la existencia de oleoductos y
gaseoductos que atraviesan la zona así como
la complejidad de los intereses implicados en
dichos proyectos se convierten en parada
obligatoria para numerosas reflexiones.
La última parte de nuestra travesía gira
alrededor de las esperanzas de integración,
analizando y presentando, además de la
Organización Regional de la Cooperación
Económica del Mar Negro, las relaciones
con varias estructuras europeas y atlánticas. 
Sin duda ninguna, además de presen-
tarse como homenaje a los pueblos de
Europa Oriental, esta obra también repre-
senta un homenaje muy especial al Mar
Negro y a toda la riqueza de matices que
reposan en sus orillas. 
Deseamos al lector que perciba la sen-
sibilidad que este libro alberga, seguros
seguro como estamos de que la autora ha
conseguido su cometido de hacer que «el
lector disfrute de este viaje, de la inmensa
libertad de la imponente estepa, de este mar
desgarrado pero bello, de la emoción y del
conocimiento. Porque alrededor del Mar
Negro la mirada queda fascinada y reúne en
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